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Strasbourg – 149 route des Romains
Frédéric Latron
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 2001 (EV)
La  présente  opération  de  diagnostic  archéologique  est  localisée  dans  le  quartier  de
Kœnigshoffen, appartenant à la banlieue ouest de Strasbourg. Le terrain sondé se trouve à
l'ouest du faubourg entre la route des Romains et la rue des Capucins, sur la terrasse
lœssique dominant le Muehlbach qui coule à une centaine de mètres au sud. La parcelle, de
39 m de long sur 18,50 m de large, est de forme trapézoïdale ; son altitude moyenne est de
147,00 m  NGF.  C'est  un  projet  de  construction  d'immeuble  qui  a  entraîné  la  fouille
d'évaluation  archéologique  préalable  aux  travaux  de  terrassement.  L'évaluation  du
terrain a été effectuée à l'aide d'une pelle mécanique munie d'un godet lisse de curage
d'une largeur de 2 m. Aucun vestige archéologique n'apparaissait en surface.
Les vestiges gallo-romains sont apparus à 1,10 m sous le niveau du sol actuel. Une portion
de voie bordée d'un fossé a été mise au jour dans l'angle ouest de la fouille. Elle est formée
d'un apport homogène de gravier,  qui correspond à une seule phase de construction.
Il s'agit  d'un axe secondaire construit  lors de l'urbanisation du secteur et  qui  rejoint
probablement l'axe antique plus important qui suit le tracé de l'actuelle rue des Capucins.
L'abandon de la voie peut être estimé à la première moitié du IIIe s. grâce au mobilier
céramique  découvert  dans  la  couche  qui  l'a  recouverte.  Une  aire  de  gravier  damée,
contemporaine de la voie ainsi que des fosses gallo-romaines témoigne d'une occupation
humaine de ce quartier durant le second siècle organisée autour de cet axe de circulation.
Des observations complémentaires seraient nécessaires afin de mieux comprendre le type
d'occupation de cet îlot périurbain : habitat ou artisanat. Il serait également intéressant
de préciser la date de construction de la voie ainsi que sa durée d'utilisation.
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